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16. – 25.01.2009, 
Berlin
Internationale Grüne Woche Messe Berlin
02. – 03.02.2009, 
Braunschweig
22. Jahrestagung 2009 der 





04. – 06.02.2009, 
Berlin
Fruit Logistica Messe Berlin
08. – 13.02.2009, 
Neuseeland
3rd International Symposium on 
Biological Control of Arthropods, 
„Maximizing Success while 
Minimizing Risk“
Canterbury, New Zealand
11. – 13.02.2009, 
Zürich, Schweiz
10. Wissenschaftstagung Ökologischer 
Landbau „Werte – Wege – Wirkungen“
ETH Zürich Forschungsanstalt 
Agroscope Reckenholz-Tänikon 
ARTForschungsinstitut für 
biologischen Landbau (FiBL) 
Departement Agrar- und Lebensmittel-
wissenschaften der Eidgenössischen 
Technischen Hochschule (ETH) 
Stiftung Ökologie & Landbau (SÖL) 
http://www.wissenschaftstagung.de
17. – 18.02.2009, 
Braunschweig






19. – 22.02.2009, 
Nürnberg




25. – 28.02.2009, 
Berlin
45. Gartenbauwissenschaftliche 
Tagung Schwerpunktthema der 
Eröffnungsveranstaltung: 
„Folgen der Globalisierung für 
den deutschen Gartenbau“




Ingenieure Gartenbau und 
Landschaftsarchitektur e.V. (BHGL)
16. – 20.03.2009, 
Neuseeland
International Forest Biosecurity 
Conference, incorporating the 
6th International Forest Vegetation 
Management Conference
Rotorua, New Zealand ENSIS
19. – 20.03.2009, 
Berlin
Jahrestagung 2009 des DPG-AK 
Biologische Bekämpfung von 
Pflanzenkrankheiten
Abitep GmbH gabriele.berg@tugraz.at 
http://dpg.phytomedizin.org
14. – 16.05.2009, 
Berlin
3rd International Symposium on 
Plant Protection and Plant Health 
Crop Plant Resistance to Biotic and 
Abiotic Factors: Current Potential 
and Future Demands
DPG und BCPC in Kooperation 





05. – 10.07.2009, 
Neustadt an der 
Weinstraße
XXIth International Symposium 
on Virus and Virus-like Diseases 
of Temperate Fruit Crops and 
XIIth International Symposium 
of Small Fruit Virus Diseases
W. Jelkmann, JKI; G. Krczal, 
Alplanta, Germany 
wilhelm.jelkmann@jki.bund.de
